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NEMZETI
S68Afer Mvan igazgatása árama é s  AalmiíMrsulal
Kedden 1862, év Április 8-kán adatik:
e szinpfliflon elés^r
A I Á J I T A 1
|L Ellsir d amore.1
Víg opera 2 felvonásban. írta Cammerans, forditota Szerdahelyi, zenéjét szerzé D o n i z e t t i .
S Z E M É L Y E K :
Adiaa, gazdagözvegy — —- Tórey Antónia. Anetta \: — < 9 féth  Lina.
Nemorinó, pér ifln — — — Résziét. FiaminaJi barátnői -w áemyén ffl.
BeJmr^ őrmester — — — Mezey. Jullelta í — ^  — Szentkutiné.
Ü akaratra, kóbor gyógy ész — —  F o l t é a y i . Geueri / — — — — Szentkuti.
Jegyző - — — Fehérvári V. M ié i 1 közvitézek --- --- — Egri.
Gianelta, pórié ány — — — Timárné. Baiacic / -- -- — Ürményi.
A 1. CZoköZÖttSég kegyes pártfogásáért esd a jutalmazandó.
Helyárak: Páholy 3 frt. Támlásszék 1 irt. Földszinti zártóék 90 kr. M r t i é l y  tilAétS kr. Emeleti zártszék 
90 kr. Földszint 4 0  kr. Emeleti bemenet 30  kr. Karzat £ O k r.
Debrecen 1862 Nyomatott a Táros könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
t  ém  t e l  ó r a k o r
t  j j - c i e n i t r .  c
I á r t o n f f y  F r i g y  e s  titkár.
helyrajzi szám: Ms Szín 1862
